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(35） 
TheLifeandDeathofaJapaneseVolunteer 
intheSpanishCivilWar 
ＹｏＫａｗａｎａｒｉ 
’ 
Ｔｈｅｒｅｍａｙｌ)ｅｎｏｅｎｄｔｏｔｈｅｌｉｓｔｏｆｔｈｅｓｔｕｄｉｅｓｏｎｎon-SpanislI 
peol)ｌｅｗｈｏｆｅｌｔｉｎｔｈｅｉｒｉｎｎｅｒｌｌｅａｒｔｂｏtllthepoliticalandhuman 
impactbroughtbytheSpanisl】CivilWarwithacutesenseof
realismandconcernedthemselvesineithersideｏｆｔｌｌｅＳｐａｎｉｓｈＣｉｖｉｌ 
Ｗａｒｉｎｏｌ〕ediencetotheirownfreewill・Apartfromthesestudies，
ex-soldiers，especiallythosewhohadjoinedtｌ１ｅｌｉｎｅｏｆｂａｔｔｌｅｏｎｔｈｅ 
ｓｉｄｅｏｆｔｌleSpanishRepublicasvolunteersoftl1elnternational 
Brigades，establishedsucl1organizationsastheInternationalBrigade 
AssociationofBritainan(lhavepositivelyengage〔ｌｉｎｔｌ】eactivitiesin
theirowncountries・Ｉｎｌ９７６，theseorganizationsallovertl1ewrold，
beingincooperationwitheachotller，l1eld40thCommemoration 
MeetingfromtheoutbreakoftheSpanishCivilWar，atFlorence 
inltaly・
InJapan，however，ｉｔｉｓｎｅｘｔｔｏｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｆｉｎｄｏｕｔａｓｔｕｄｙ 
ｏｎｔｈｅｆａｃｔｌ１ｏｗｔｈｅＪａｐaneserespondedorreactedtotlleSpanish 
CivilWar、Besides，sinceJapanisbothgeographicallysodistant
fromSpain，ｉｔｈａｓｂｅｅｎａｐｔｔｏｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｈａｔtheJapanesemust 
haveignoredtheSpanishCivilWarwithutterindifference・
ＩｓｉｔｓｕｒｅｔｈａｔｎｏｎｅｏｆｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｍadedirectresponsetotbe 
SpanishCivilWar？ 
Inthisstudy，IwouldliketopursuetllefootmarｋｔｌＩａｔａＪａｐａ‐ 
neseleft，whoparticipatedintheSpanisllCivilWarasavolunteer． 
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Ⅱ 
Generallyspeaking，volunteerswhotookpartintlleSpａｎｉｓｈ 
ＣｉｖｉｌＷａｒｍａｙｂｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏｔwooppositedgroul)ｓ：tllosewho 
joinedtheSl)anishRepublicArmyandtl1osewhojoinedtlIeFranco 
Army． 
’） 
ＩｎＪｕｎｅｌ９３７，Ｍｒ,YoneoSakai，acorrespondentofYW 
ToﾉｂｙｏＡｓａﾊﾉｆＳﾊﾉﾉＭｗ〃〔jVCu(）s/ＭﾉI)cﾉ〕，happene(ｌｔｏｌｅａｒｎｔｈｅｎｅｗｓｏｆ
ａＪａｐａｎｅｓｅｖｏｌｕnteerduringhiscollectingdataontlleFrancoArmy・
ＨｅｗｒｏｔｅｉｎｈｉｓｂｏｏｋＴﾉﾉＣＷｇ(UDC"〔ノハｚＭﾉﾉｚ〔ＲＣﾉｳorjs〕，（Tokyo
l939）asfollows：atBrunetenearMadrid，Ｍｒ・Packard，aUE
correspondent，askedｈｉｍｉｆｈｅｗｏｕｌｄｇｏａｎｄｓｅｅｔｌ１ａｔａＪａppanese 
volunteerbelongingtotheXIstBattalionoftheForeignLegioｎｉｎ 
２） 
theFrancoArmyhadcapturedtwoenemytanks，butSakairefusedto 
gowithMr、ＰａｃｋａｒｄａｓｈｅｗｏｕｌｄｇｏｔｏｏｂｔａｉｎｄａｔａｏｆｔｈｅＲｅｌ〕ublic
Army，Thisnewswasnotunreliable，becauseitwasreportedthat 
beforeｔｈｅｏｕｔｂｒｅａｋｏｆｔｈｅＳｌ)anishCivilWaraJapanesevoluIlteer 
had1〕eenintheForeignLegionundertllｅｃｏｍｍａｎｄｏｆＧｅｎｅｒａｌ
３） 
Franco,Afterall，Sakai'sreporttellsusnotl1ingmoreal)outthe 
JapanesevolunteerintheFrancoArmy・
AmongthoseJapanesevolunteerswhojoinedtheSpanishRel)ub‐ 
licArmy，ｏｎｅｎａｍｅｉｓｃｌｅａｒ，ｔｈｏｕｇｈｏｎｌｙｈｉｓｆａｍｉｌｙｎａｍｅｉｓ 
ｋｎｏｗｎ・Nocertaininformationhasbeenmadeofothers，only
obscurenewｓｈａｓｂｅｅｎｋｎｏｗｎａｂｏｕｔｔｈｅｍ；ｆｏｒexample，two 
JapanesevolunteerswaslostinｔｈｅＡｒａｇｏｎｆｒｏｎｔａｎｄｔｈｅｙｓｅｅｍｓｔo 
p 
l1avebeenkilledtllere8anotherJapanesevolunteerissaidtohave 
drivenanambulanceoftheMedicalUnitbelongingtothelnternational 
５） BrigadesfromParistotl1ebaseoftheBrigadesatAlbacete・
Insuchreports，ｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｒｅａｌｉｔｙｎｏｔａｌｗａｙｓｔｏｂeover‐ 
looked・Ｉｎｔｈｅｌ９３０，ｓｎｏｔａｆｅｗＪａｐａｎｅｓｅｍｕｓｔｈａｖｅｂｅｅｎｓｔaying
atbigcitiesinEurope，ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｗｅｒｅｌ)rogressiveintellectuals， 
advancedartistsormilitantsocialistswhohadHedfromsuffocating 
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Japanoftheday・Theymustllavehadmoreinformatioｎａｎｄｆｅｌｔ
ｆａｒｍｏｒｅｉｍｐａｃｔｔｈａｎｔｈｏｓｅwhowerelivinginJapan・Beingdriven
bythestressofcircumstances，theycouldnolongerstayinthe 
countrywheretl1eylived，Ｓｏ，ｔｈｅｙｓｅｔｏｕｔｔｏｄｅｆｅｎｄｔｈｅＳｐａｎｉｓｈ 
Ｒｅpublic，ｗｅntacrossthePyreneesattl1eriskoftheirlivesand， 
havingｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｔｈｅｃｏｍｍａｎｄｅｒｓｏｆtl1eCominternwho 
directedthelnternationalBrigadesatthattime，turnedintotlle 
Spanishearthasanonymousanti-fascistligl1terswithoutanyrecord‘ 
Sl1ouldtl1isstoryfrommyimaginationbedisregardedasamere 
groundless。esktheory？
Ｉｎｆａｃｔ，Ｄｒ、TeidohKunisaki，AssistantProfsseorofTokyo
University，theFacultyofMedicalScience，wentabroadtostudyin 
Berlininl929．Duringhisstaythereforstudying，ｌｌｅｊｏｉｎｅｄｔｈｅ 
ＣｏｍｍｕｎｉｓｔＰａｒｔｙｏｆＧｅｒｍａｎｙａｎｄｏＨｅｒｅｄｈｉｍｓｅｌｆｔｏｔｈｅｗｏｒkers 
movementsinGermany，ｔｈｒｏｗｉｎｇａｗａｙｔｌｌｅｌ〕ositionasaprofessol・
promisedafterhisreturnhomeandturningadeafeartotl1eadvices 
byhisteachersandcomrades・Itwashethattranslatedandcirculat‐
edtheinformationoftheCominternamongtheJapaneseCommunist 
Partythen・
However，ｉｎｔｈｅｍｉｄｓｔｏｆＨｉｔｌｅｒ'splunderofthepolitica１１〕ower
andsupprcssionoftlleCommunistPartyofGermany，Ｄｒ・Kunisaki
soughtpoliticalrefugeiｎＵＳＳＲｗｉｔｈｈｉｓＧｅｒｍａｎｗｉｆｅＦｒｉｅｄａａｎd 
hisonlydaugllterEtsukol･eckoningonSenKatayama，ｓｌ１ｅｌｐ,ｗｈｏｗａｓ 
ｔｈｅｎａｍｅｍ１)ｅｒｏｆｔｈｅＣｅｎｔｒａｌＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｅＣｏmintern・Though
hefoundajobasatranslatorｉｎAsianPropagardadivisionin 
Moscow，ｈｅｗａｓｃａｌ)tｕｒｅｄａｔｈｏｍｅｏｎ４Ａｕｇｕｓｔｌ９３７ａｎｄｗａｓ 
６） 
executedonlODecemberwithoutanytrial． 
Ｄr、Kunisakiwasarresteduponsusl〕icionthathemightbea
TrotskyitebecausehevolunteeredtoenlistintheInternational 
BrigadestotheAutlloritiesofUSSR、Hewasunfortunatelyinvolved
intheStalin'ｓｐｕｒｇｅａｔｔｌ１ａｔｔｉｍｅ，butthecasesignifiesmorethan 
tllat、Ｉｔｗａｓａｎａ１〕ominableincidentwhichshows11sacluetothe
estimationoftlleSpanishCivilWarinrelationtoStalin，sdiplomacy． 
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Ⅲ 
ＪａｃｋＳｌＩｉｒａｉｗａｓｔｌｌｅｏｎｌｙＪａｌ)anesevolunteerwhosenamewas 
known．Hiscareerbeforel1isdeparturefortheSpanishfrontwas， 
thoughnotclearindetail，roughlyasfollows： 
JackSl1iraiwasl〕ｏｒｎｉｎｔｈｅｃｉｔｙｏｆＨａｋｏｄａｔｅｏｒｉｎｔl1esuburbs
ofHako(1ate，IIokkaidoinal)out1900．Ｗｈｅｎｌｌｅｗａｓ５ｙｅａｒｓｏｒｓo， 
ｈｅｗａｓｓｅｎｔｔｏａｎｏｒｐｈａｎａｇｅＩ)elongingtotlleTrappistMonasterｙ 
ａｔＯｓｌ１ｉｍかTohbetsunearHako〔{ate、Ａ１〕ｏｕｔｔｌｌｅａｇｅｏｆｌ２，heescaped
fromtl]ｅｏｒｐ}ｌａｎａｇｅａｎｄｈｉｓｌｉｆｅｏｆａｓｏ・calledjuvenilevagrant
l〕egan、Then，hereturnedtoHakodatean（１）〕egantoworkasa
stevedore，ａｃｒｅｗｏｆｆｉｓ}lingboats，ａｃrewmemberandcook，andtlle 
likeoneafteranother・Ａｂｏｕｔｔｈｅａｇｅｏ（１７，ｌ１ｅｆｏｕｎ(ｌｌ１ｉｓｗａｙｔｏ
ＳａｎｔｏｓＣｉｔｙ,Brazil,ａｎｄｇｏｔａｊｏｂａｓａｃｒｅｗｏｆａｃａｒｇｏｂｏａｔｂound 
forEurope･Ａ１〕ｏｕｔｔｂｅａｇｅｏｆ２９，ｈｅｓｅｅｍｓｔｏｌ１ａｖｅｌｅｆｔｔｈｅｂｏａｔ
ｉｌｌｅgallyatNewYork･ShiraismuggledhimselfintotlleUnitedStates 
wherebusinesswasabouｔｔｏfallintotlleGreatDepression・After
cl1angingl1iseml〕loymentfrequentlywithl1isskillasacookmastered
intl1e〔ｌａｙｓｏｆａｃｒｅｗｍａｎ，ｈｅａｔｌａｓｔｓｅｔｔｌｅ〔ldowninaJapanese
restaurantname。‘Shima，，ｗｌ１ｉｃｈｗａｓｒｕｎｂｙａＪａｌ)anese・Ａｔｔｈａｔ
ｔｉｍｅｉｎｔｌ１ｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓ，manyaJapaneseha〔｛ｃｏｍｅａｎｄｂｅｅｎ
ｗorkingwithlowwagesandl1nderbａｄｌａ１)ｏｒconditions，takentlleir 
disadvantagesasimmigratedincompetentex･ｃｒｅｗｍｅｎｏｒａｓｓｕｓｌ)ected 
dangerouscllaractersunderｔｈｅＪａｌ)anesesocialsystemoffascismthen, 
Shiraiwasnotkeenlyconscionsofpoliticalideologies，butsuch 
experiencesasworkingasalowestlaborerorwatchingriotous 
behaviorsofJapaneseEmbasｓｙｓｔａｆｆｓａｎｄｏ［tllosegangster-likemen 
whowereｍｏｖｉｎｇａｔｔｈｅｓｔａＨｓ’beckandcallopenedShirai'seyeto 
socialproblems、HeparticipatedintheVanguard，ａｎｄtheHunger
MarchtoWasllington，，.Ｃ，anddemonstrationagainsttl1eJapanese 
invasionintoClIina、ＨｅａｌｓｏｌｌａｄａｌＩａｎｄｉｎｔｈｅｆｏｒｍａtionofthe
lmmigratedJal)aneseLaborersUnion・Ｈｅｗａｓｎｏｔ,however,aso-called
dyed-in-the-woolCommunist． 
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lＶ 
Ｏｎ２６Ｄｅｃｅｍｂｅｒｌ９３６，ＳｌｌｉｒａｉｌｅｆｔｔｈｅｐｉｅｒｏｆＮｅｗＹｏｒｋｏｎ 
ｂｏａｒｄｔｈｅ１ＶＷ７"αｿMly，anew-typeFrenchsteamer，togetl1erwitll96 
menbelonginｇｔｏｔｌ１ｅ６ｒｓｔｇｒｏｕｐｏｆＡｍｅｒｉｃａｎVolunteers・
Ｏｎ６Ｊａｎｕａｒｙｏｆｔｈｅｎｅｘｔｙｅａｒ，tl1eycrossedoverthePyrenees， 
ｗｅｎｔｌ)ywayofBarcelonaan〔larrivedatAlbacete，ｔｈｅｌ〕aseofthe
InternationalBrigades・SuchillegalentryintoSl)aintlIroughtl1e
Pyreneesonfｏｏｔｗａｓｖｅｒｙｌ〕ardfort11osewhowerenotaccustomed
toclimbingmountains・Besides，ａｓｔｌ１ｅｙｌＩａｄｔｏｃｒｏｓｓｏｖｅｒｔｈｅ
ｍｏuntainsduringthenight，itwasreallyadangeroustriptocross 
overtlleborder,somegettinginjuredandotherslIavinglosttl1eir 
livesbymissingthefootinｇ 
ＡｔｔｈｅｂａｓｅｏｆＡｌｂａｃｅｔｅ,JackShiraiwasattachedtotheLincoln 
BattalionasacookTheLincolnBattalionwasl)artoftheXVth 
lnternationalBrigadewhichalsoincludestheWaslIingtonBattalion 
whichwasanotherAmericanBattalion，theBritislIBattalionandthe 
CanadianBattalion，ThesetwoAmericanBattalionsconsistedof 
3500soldiersandabout900ｏｆｔｈｅｍａｒｅｓａｉｄｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｋｉｌｌｅｄ 
ｉntlIeSpanishCivilWar・
JackShiraifoughthislastfightintheBattleofBrunetewhic}ｌ 
ｔｏｏｋｐｌａｃｅｆｒｏｍ６Ｊｕｌｙｔｏ２８Ｊｕｌｙｌ９37．ＴｈｅＢａｔｔｌｅｏｆBrunetewas 
aseverefight，oftencalledapreliminarybattleinordertodefend 
Madrid,Whiletl1eFrancoArmywasattackingthenorthanBasco 
statesandreorganizingthefront，theBrigadeattackeditbytl1ree 
stages，ｆｉｒｓｔｏｎ６，ｎｅｘｔｏｎｌ２，ａｎｄｌａｓｔｌｙｏｎ２６ＪｕｌｙｓｏａｓｔｏｃｕｔｏＨ 
ｔｈｅｐａｓｓａｇｅｆｒｏｍｔｈｅｗｅｓｔｔｏＭａ〔1rｉｄｗｈｉｃｈｗａｓｔｈenbesiegedbythe
FrancoArmy、Ｔｌｌｅｓｃａｌｅｏｆｔｈｅｂａｔｔｌｅｈａｄｂｅｅｎｄｅ－escalatedineach
stageandtl1efinal6ghtwasfoughtatBrunete・TheRepublicArmy，
consistingof50,０００soldierswithl50figl1tersandl〕ombersandl36
Heldguns，madeasurpriseattackontheenelny、
JackShiraiwas，ａｓｈｉｓｓｅｎｉｏｒｏＨｉcer，SteveNelson，said，‘ａｃｏｏｋ 
７） 
witl1agun'、Hefeltdiscontentandimpatientwitｈｈｉｓｒｏｌｅａｓａ
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cook,namelyanoncombatant,ａｎｄｏｎｃｅｊｏｉｎｅｄｉｎｔｈｅｌｉｎｅｏｆｂａｔｔｌｅ・
However，ａｓｔｈｅｍｅａｌｓｏｆｌ】isBattalionbecameunappetizingsoon
alterthat，hereturnedtollisl)ositionasacook，ｂｕｔｔｌ１ｉｓｔｉｍｅｗｉｔｈ 
ａｌｅａｖｅｔｏｊｏｉｎｔｌ１ｅｆｒｏｎｔｗｉｔｈａｇｕｎａｔａｎｙｔｉｍｅ、
ＯｎｌｌＪｕｌｙｌ９３７，６ndingthattl1emoraleofl1isfellowsoldiers 
inthetrenchwasweakened｝〕ｙfatigue，hungerandtllurst，Jack
Shiraijuml)ｅｄｏｕｔｏｆｔｈｃｔｒｅ１１ｃｈｂｙａｒｅＨｅｘａｃｔｉｏｎｓｏａｓｔｏｍｏｖｅ 
ｔｌｌｅｆｏｏ〔ｌｔｒｕｃｋｗｌｌｉｃｈｌＩａｄｓｔｕｃｋｆａｒａｗａｙｆｒｏｍｔｌｌｅｔｒｅｎｃｌｌａｓｉｔ
ｗａｓｕｎａｂｌｅｔｏｂｅｍｏｖｅ〔ｌｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｌ１ｅｓｌ１ｏｔｓａｎｄａrtillery
attackoftheenemy,Ａｓｓｏｏｎａｓｈｅｌｅｆｔｔｌ１ｅｔｒｅｎｃｌＩ，ｌ１ｅｗａｓｓｌＩｏｔｉｎ 
ｔｌ１ｅｎｅｃｋｌ〕ｙｔｈｅｅｎｅｍｙ'smaclline-gun6reanddiedontl1espot,It
wasatVillanueva〔ＩｅｌａＣａｈａｄａｔｌ１ａｔｌｌｅｄｉｅｄｉｎｌ)attle・
Ｂｏｒｎｕｎｄｅｒａｎｕｎｌｕｃkystar，Sl1iraiclosedllislifefullofvicissi-
tudesinSI)aｉｎａｔｔｌ１ｅａｇｅｏｆ３７（assume(1)．Deel〕ｉｎｔｈｅｎｉｇｌｌｔｏｎ
ｔｌｌａｔｄａｙ，ｌ】ismortal｝)o〔Iywasburie(ｌａｔｔｌ１ｅｒｏｏｔｏｆａｏｌｉｖｅｔｒｅｅａｎｄ
ａｌｉttlegrave-postissaidtohave｝)eensetupthereonwhichsuch 
epitapｈａｓｆｏｌｌｏｗｓｗｏ１１１ｄｌｌａｖｅｂｅｅｎｗ'･itｔｅｌｌ， 
JackShirai，ｂｏｒｎｉ１ｌＪａｐａｎ 
ｄｉｅｄｉｎ１)ａｔｔｌｅｏｎｌｌＪｕｌｙ１９３７． 
８） 
Ｉｎｈｏ１１ｏｒｏｆｈｉｓｈｏｍｅｔｏｗｎａｎｄｉｎｌ)raiseofhiscourage． 
Ｖ 
JackShirai'ｓａｃｔｉｏｎｉｎＳｐａｉｎｗａｓlirstintroducedintheformof 
l)rintingandpicturesinTheCommissariatofWar，XVthBrigade， 
TAcBooAcl/・ﾒｶｃＸＷハルノgα〔/cノルＣＯﾉ'(/ｓｑ／ﾙﾉﾉﾉs/２，Ａﾙﾉｿﾞcαノハ
Ｃａ"αd/α"，αﾉz〔ノ／γＭＶｏ/""/ccﾉ'ｓノノノＴ/ｚｃＸＷ/Ｍ"/cγ"αﾉﾉo"α/Ｂﾉﾉ9W(/ｃ
ｊ〃Ｓﾉｳ(Ｚｊ"，１９３６－１９３８（Madridl938)．Ｉｎｔｈｉｓ１)ｏｏｋｗｅｒｅｈｉｓｔｗｏ
ｌ)ictureswithllisname‘JackSl1erai,、Ｔｌ】ｉｓ‘Sherai，ｍａｙｌ)ｅａｗｒｏｎｇ
１Ｄ ｓｌ)ellingo（‘Shirai'、Someothermistakesormisprintswerefoundin
anotherdescriptionoftllisbookwl1icl1wasproducedintllemidstof 
tlleseveresieｇｅｂｙｔｈｅｅｎｅｍｙ、Ｉｎａ（rontdiarybyBobElliott，a
volunteerdeadinthebattle，datedlOMarch，Wednesday，ａｌ)hrase 
lO） 
``metJapaneseac(luaintance，，ｗａｓfound・Ｔｌ１ｉｓ`Jal〕aneseacquaintance，
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wouldmeanJackSllirai． 
αﾉﾉﾉﾉｃノαγαﾉﾉﾉαＦγ0"/，
ＦｃＺｗ《αγｙＺ９３７
(SﾉﾉﾉγαＭ/γ/gﾉﾉﾉ） 澱/噸蝋
露鬘i窒藝Ｉ
ﾛﾉﾉﾉﾉｃＢ'ｗ〃c/ｃＦ'０〃/，
/"/ｊ１Ｚ９３７ 
(SﾉﾉﾉｸﾞﾛＭ/／γo"ﾉｸﾞﾉg"/） 
Ｐ謬囮
Intlleadove-mentionedT力ｃＶ(zgaboMTszus/J/〃（Tokyo,1939）
byYoneoSakai，wasJackShirai（lrstintroducedtoJal)an・Yoneo
Sakaivisited1〕ｏｔｈｔｂｅｆｒｏｎｔａｎｄｔｌ１ｅｒｅａｒｇｕａｒｄｏｆｔｈｅＦｒａｎｃｏＡｒｍｙ
ａｎｄｔｈｏｓｅｏｆｔｌｌｅＳＩ)anishRepublicArmy，havinginterviewswith 
l)oliticalleadersan〔Imilitarycommandcrsofl)othsides，whichwas
thennexttol1ntl1inkable，ａｎｄobservedtlleBattleofBruneteｆｒｏｍ 
ｔｈｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅＦｒａｎｃｏＡｒｍｙ，AfterthebattlehereturnedtoFranｃｅ 
ａｎｄａｇａｉｎｅｎｔｅｒｅｄｉｎｔｏＳｐａｉｎｓｏａｓtocollectdataoftheRepublic 
Army・AtanAmerican6eldl1ospitalnearValencia，Sakaihal)pened
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tol1earofaJapanesevolunteerkille〔ｌｉｌ１ｔｌ１ｅＢａｔｔｌｅｏfBrunetetold
ll） 
byadyingItalianvolunteer・LateronthewayofreturningFrance，
Ｓａｋａｉｗａｓｉｎｆｏｒｍｅｄｏｆａｒｕｍｏｒｔｌ１ａtawoundedAsianvolunteerwas 
takiｎｇａｒｅｓｔａｎｄｗｅｎｔｔｏｓｅｅｌｌｉｍ・Therehelleardfromthe
recuperatingClIinesevolunteerthataJapanｅｓｅｃｏｍｒａｄｅｈａｄ１〕een
surelykilledintlleBattleofBrunete．“Ｈｅｗａｓｒｅｓｐｅｃｔｅｄｂｙ 
ｌ２） 
everybody，Ｈｅｗａｓｇｒｅａｔ,'，saidtlleChinese，ＮｏｍｏｒｅｆａｃｔｏftlIe 
Japanesecoul〔ISakailindtlIere，｝)utafterarrivingatBarcelona，lle
11appene〔ＩｔｏｍｅｅｔｗｉｔｈａｃｏｍｍａｎｄｅｒｏｆＦｉｒｓｔｃｏmpanyofthe
LincolnBattalioninXVthlnternationalBriga(1e，ｗｌＩｏｃａｍｅｆｒｏｍｔｈｅ 
Ａｒａｇｏｎｆｒｏｎｔ,SakaipersistentlyaskedtlIecoｍｍａｎｄｅｒｔｈｅｎａｍｅ 
ａｎｄｓｔｏｒｙｏftheJapanesevolunteer・Thecommander，ingrieving
fortheconditio1lsofJapaI1，ｔｏl〔ｌＳａｋａｉａｓｆｏｌｌｏｗｓ：‘`…Everybody
like〔ｌｌ１ｉｍａｎｄｈｅｗａｓａＨｅｃｔｉｏｎａｔｅｔｏｃhildrenverymuchIt
wastlleHftl，（ｌａｙｏｆｔ},eBattleofBrunete、Ｏｎｌｙl1alfoftl1etrench
remained、Ｗｅｃｏｕｌｄｎｏｔｇｏｏｕｔｔｏｂｒｉｎｇａｎｙｆｏｏｄｏｒｗａｔｅｒａｔａｌｌ
ｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｅｒｒｉＨｃａerial｝)ｏｍｂｉｎｇａｎ〔lartilleryl)oundingoneafter
another・Ｔｌ１ｅｍｏｍｅｎｔｏｎｅ'sraisinghishea〔１，hewouldbeshot
instantly,Themanstoodupcheerfully，saying‘''1ｌｇｏｏｕｔ.，Ｎｅｘｔ 
ｍｏｍｅｎｔｌＩｅｗａｓｓｌ１ｏｔｉｎｔｈｅｎｅｃｋａｎｄｄｉｅｄｏｎｔｌ１ｅｓｐｏｔ…Comrade 
l3） 
Jack，３５ｏｒ３６ｙｅａｒｓｏｌｄ.” 
Ｉｔｗａｓｔｈｅ６ｒｓｔｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎtl1atSakairel〕ortedofJack
Shirai'ｓｌａstlnoment，Asyouwouldunderstandbytl1eaboｖｅｃｏｍ‐ 
ments，ＪａｃｋＳｈｉｒａｉｓｅｅｍｓｔｏｌ１ａｖｅ１〕eenamanoftenderheartwl1o
couldfeelother'ｓｌ)ａｉｎａｓｈｉｓｏｗｎｒａｔｈｅｒｔｂａｎｔｏ｝)ecalledananti‐ 
fascisttothecorG 
InAmerica，ComradeEdwinRolfe6rstrel)orte(ｌｔｌｌｅｎｅｗｓｏｆ 
ＪａｃｋＳｈｉｒａＬＥｄｗｉｎＲｏｌｆｅｗｒｏｔｅｔｈｅｂｏｏk，Ｔ〃ＣＬﾉﾉzcoﾉﾉＺＢａｊ/αﾉﾉo〃：
ＩＷＳ/()ノッＱ/Ｙ〃０Ａ"'Cﾉﾌﾞc(z"ｓｌ(ﾉﾊｏ/10ﾉｨgﾉﾉ１１ノノノＳ/Ｍｉ〃ノノｚﾒｶｃＩ"/Cノー
"(ztjo"(zノ」ＭｇＭＣｓ（NewYork，1939)．Ｉｎｔｌｌｉｓｂｏｏｋ，Shiraiwas
introduce(ｌａｓ‘JackShirai'，ｗｈｅｒｅｌｌｉｓｆａｍｉｌｙｎａｍｅｗａｓｋｎｏｗｎｔｏtlIe 
publicfortllefirstｔｉｍｅ・Ｂｕｔｌ１ｅｗａｓｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄａｓａ‘Japanese‐
American，，ｗｌ１ｉｃｈｗｏｕｌｄ１〕ｅassume〔lｆｒｏｍｌ１ｉｓ（ｉｒｓｔｎａｍｅ‘Jack'．
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SlIirai'sdutyintl1eBattalionan〔ｌｌｌｉｓ（Ｉｅａｔｈｉｎｔｈｅ１)attleweretoldin
l4） theｌ〕ookan〔Ｉｌ１ｅｗａｓｔｏｌｄａｓｃ`themanwithlaughingheart''・
SteveNelson，ｔｌ〕epoliticalcommissaroftheAmericanBattalion
andaseniorofficertoJackShirai，wrotehismemoirsofthe 
Spanisl1CivilWar，Ｔ/ｉＣＶｏ/"ﾉﾉ/Ceﾉ's､.ＡＰＣﾉ'soﾉﾉwノＭｚﾉγﾛﾉI/ZﾉＣＱ/Ｗ２Ｃ
Ｆ妙！Ｍ１ｇａｉ"ｓｌＩＦ(JSCﾉ1s'〃ﾉﾉｚＳＰ(wi〃（NewYork，1953)．Thisbook
givesusthemostconcretedescriptionofJackSllirai,andparticularly 
tl1ecl1aptel･ｏｆ‘Ｃｏｏｋｗｉｔｈａｇｕｎ，ｗａｓwrittenmainlyconcerningl1im・
ComradeArthurH・Ｌａｎｄｉｓｗｒｏｔｅａｂｕｌｋｙｌ)utminutehistoryof
theAmericanBattalion，Ｔ〃ＣＡｌ"W/>α"ノＬ/"ＣＯ/〃ルノgＭＣ（NewYork，
1967)．ＨｅｗｒｏｔｅｉｎｔｈｉｓｂｏｏｋｔｌｌａｔＪａｃｋＳｈｉｒａｉｗａｓｔｌ１ｅ“onlyknown 
l5） 
Japanese-Americanto6ghtinSpain…aSanFranciscan'，ａｎｄａｌｓｏ“the 
loneJapanese,AmericanfromCalifornia，whopickedthesendingof 
Americanscrap-irontoJal)anonSanFrancisco'swater-front，,、
However，tl1esedescriptionsseemstohavebeenwrong,includingtlIat 
of“aSanFranciscan，'，ＡｔｔｌＩａｔｔｉｍｅ，ｗｈｅｎｏｎｃｗａｎｔｅｄｔｏｒｅｇｉｓｔｅｒｔｏ 
ｇｏｔｏｔl1eSpanishfrontasavolunteer，１１ｓｌ〕adtonotifyattlIe
dispatchofficeforvolunteershisname，ａｇｅ（ｄａｔｅｏｆｌ〕isbirtl1)，
occupation，１)irthl)lace，ｔｌ１ｅｐｌａｃｅｔｏｍａｋｅｃｏｎｔａｃｔｉｎＡmerica，the 
addressofl1isnearrelative，thepoliticall)ａｒｔｙｏｒｂｏｄｙｈｅ｝〕ｅｌｏｎｇｅｄ
ｔｏａｎｄｓｏｏｎ・TlledispatchoHiceaccepte(lmostapplicantsfor
volunteersexcel)tspiesorthesuspicious，becausetlleywantedto 
securethepersonneloftheBrigades・AsJackShiraimusthavebeen
atalosｓｔｏｌｉｌｌｉｎｔｌ】oseitemstonotify，ｌ１ｅｍｉｇｈｔｆｌｌｉｎｔｈｅｌｎｗｉｔｈ
ｆａｌｓｅtlIingsorlDe1nightwriteｄｏｗｎ‘aSanFranciscan，ｓｏａｓｔｏｒｅ‐ 
enterthecountryeasily，ｆｏｒｌ】ewasanillegalentrantintotheUnited
States、Ｉｔｉｓｎｏｔｃｅｒｔａｉ１１ｗｌ１ａｔｈｅｗｒｏｔｅｄｏｗｌｌｉｎｔｈｅｎｏｔification
l)aperbutnofootl)ｒｉｎｔｏｆｈｉｓｗａｓｆｏｕｎｄｉｎＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏａｔａｌｌ、
Therefore，thestrl1gglcl1istoryofaman``whohadpickedthesending 
ofAmeriｃａｎｓｃ１･ap-irontoJapan'，wouldｂｅ，ｉｆｉｔｗａｓｗｒｉｔｔｅｎｂｙ 
ＪａｃｋＳｌ１ｉｒａｉｌ]imself，onlyamakeshifttosuittheoccasion． 
○"zﾉｃノノ(）ノブoﾉﾉｊ１ｏ〔ＡＣγαzﾉe-/)CsノノノノＯ/ｊＵｃﾉﾉ･CCS〕：Ｚ/ＷＳ｣Ｍｚｊｓノノ
CﾉＭ１/1/(zﾉＷﾉﾉｲ/ＯﾉﾉＣ/α/)(z"CSC（Tokyo，1970）wasagenuinecritical 
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biographyofJackShiraiwrittenbyMrs・Ayakolsl1igaki，ａｆｒｉｅｎｄｏｆ
ｌＩｉｓａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆｈｉｓstayinAmerica、Inthisbookthepersonality
ofJackShirairesidentinAmericabeforehistakingthefeldwas 
vividlydescribedasamanalwaysleadingalonesomebutnaivelive 
andkeepingwarmheaｒｔｉｎｈｉｍｔｈoughdespisedbyothers、
ThesearethepilotreferencesonJackShiraiinrelationtothe 
SpanishCivilWar，ｂｕｔｗｅｃａｎｎｏｔｄｅｎｙｔｌｌａｔｌ１ｉｓｌｉｆｅｂeforemaking 
itovertoAmericawasfａｒｏｆｆｉｎｔｈｅｄｅｎｓｅｆｏｇ． 
Ⅵ 
ＴｈｅｒｅａｌｎａｍｅｏｆＪａｃｋＳｈｉｒａｉｉｓｎｏｔｃｅrtaininsomerespect・
Ｈｉｓｇｉｖｅｎｎａｍｅ‘Jack’ｗｏｕｌｄｒａｔｈｅｒｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅａｎａssumed 
nameinAmericaandnotlIisJapaneserealname・Twoassumptions
maybepossibleaboｕｔｉｔ、Ｈｉｓｇｉｖｅｎｎａｍｅ‘Jack，mayhavecome
fromlliscatl1oliｃｂａｐｔｉｓｍａｌｎａｍｅ‘Jolm，ｏｆｈｉｓｉｎｆａｎｔdaysatthe 
TrappistMonasteryaroun(11905．Ｏｒｈｅｍａｙｈａｖｅｃａｌｌｅｄｌ１ｉｍｓｅｌｆ 
`Jack’ｄｕｒｉｎｇｈｉｓｌｉｆｅａｓａｃｒｅｗｍａｎｆｏｒｍｏｒｅtlIan20years,The 
formerassumptionwasfoundtobeimpossibletlIrougllmyinquiry 
onthespot・Tllerefore，thelatteronewouldberight，oranother
possibilityisthatiflＩｅｗａｓｌ〕aptizedsomewl1ereotllerthaｎＪａｐａｎ
`Jack，ｍｉｇｈｔｂｅｈｉｓｇｉｖｅｎｎａｍｅａｔｔｈａｔｔｉｍｅ，ＢｕｔｗｅｌＩａｖｅｎｏｃｌｕｅ 
ｔｏｉｔ、
Then,whatwastherealJapanesenameofJackShirai?Attl1e 
endoflastOctober，IlIapl)enedtol1avecontactwithanursewho 
hadbeentakingcareofchildrenattl1eorphanageoftheTrappist 
MonastｅｒｙｗｌｌｅｎＳｈｉｒａｉｗａｓｓａｉｄｔｏｂｅｔｈｅｒｅ、Sllesaidtl1ataShirai
wascertainlyintheorphanagean〔｛ｌ１ｉｓｇｉｖｅｎｎａｍｅｍｉｇｈｔｂｅ‘Yoshio’
ｔｏｔｈｅｂｅｓｔｏｆｌＩｅｒｍｅｍｏｒｙ、Ｔｌ１ｏｕｇｈｓｈｅｗａｓ９１ｙｅａｒｓｏｌｄｌａｓｔyear，
ｓｈｅｓｅｅｍｅｄｔｏｋｅｅｐｈｅｒｍｅｍｏｒｙｅｖｅｒｃｌearlyinmindandlwas 
almostconvincedthatJackShiraimustl〕ｅ‘Yosl】iｏＳｌ]irai,、Tl1ose
Japanesewhowereengagedintheanti-warmovementsoranti‐ 
fascismmovementsinthel930'ｓａｒｅｓａｉｄｔｏｌ１ａｖｅｕｓｅｄｆａｌｓｅｎａｍｅｓ 
ｏｒｐｅｎｎａｍｅｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｌｕｄｅｔｈｅｖｉｇilanceoftheauthorities． 
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JackSl1irai，however，use〔ｌｈｉｓｒｅａｌｆａｍｉｌｙｎａｍｅ‘Shirai，、
Abovewouldbeenoughtoclarifyt],atShirai，whotookpart 
intlIeSpanishCivilWarasasoldierofthelnternationalBrigades 
oftheRel)ublicArmy，ｗａｓｎｏｔａ‘Japanese-American，butareal 
Uapanese，、
JackSlIirai,smotiveforllisparticipationintheSpanishCivilWar 
isnotclearenough、ButifIdaresaywithlittleattentiｏｎｔｏｂｅｍｉｓａｐ‐
prehended，itcouldbeundeniablethatShiraihadmoreinterestin 
socialproblems，ａｂｏｖｅａｌｌｍｏｒｅｐａｓｓｉｏｎｔｏｓｅｅｋｆｏｒｓｏcialrighteous‐ 
nessthanothers・Thougl1l1edidnotdevotehimselｆｔｏｓｕｃｈleft
slogansaswhatiscalledanti-fascismortothedefenceoftheRepu‐ 
blic，ｈｅａｃｔｅｄｂａｃｋｅｄｕｐｂｙｌ１ｉｓｏｗｎｌ１umanismwitl1hiswarmlIeart 
fｕｌｌｏｆｂｌｏｏｄｆｏｒｈｕｍａｎｌ)eings，especiallyfortheweakandtlle 
oppressed，Ｓｕｃｈａｓｏｕｌｏｆｌ１ｉｓｍｉｇｌ１ｔｂｅｆｏｓｔeredinhisearlydays 
attl1eTrappistMonasteryandprobal〕lyatnootllerplace・
Ｔｌ１ｅｌａｓｔｎｉｇｈｔｌ〕eforelIewenttoSpain，ｈｅｍｅｔｏｎｅｏｆｌ１ｉｓｂｅｓｔ
ｆｒｉｅｎｄｓａｎｄｌ１ａｄａｆａｒｅｗｅｌｌｐｌ１ｏｔｏｔａｋｅｎｗitl1tl1efriendinarapid 
photobｏｏｔｈｉｎｔｈｅｌ４ｔｈＳｔ、ｏｆNewYork、ＨｅｓａｉｄｔｈａｔＪａｃｋ
Ｓｈｉｒａｉｈａｄｌｏｏｋｅｄｈaggardandweptbitterlyinspiteofl1is 
manhoodthen・
ThesituationofJackSllirai，ｓｄｅａｔｈｉｎｔｈｅｂａｔｔｌｅｓｅｅｍｓｔｏｍｅ 
ｔｏｓｙmbolizehiswayoflifecondensedinｔｌ１ｅｍｏｍｅｎｔ，suchlifeas 
topushstraightal1eadforwlIathebelievedriglIt，ａｎｄｌ１ｉｓｗａｒｍ‐ 
l1eartedpersonalityoffeelingother'ｓｌ)ａｉｎｓａｓｈｉｓｏｗｎ,Ｗｌｌａｔｄｉｄ 
ｌ１ｅｔｌ１ｉｎｋｏｆａｎｄｗｌＩａｔｄｉｄｌ１ｅｃｒｙｏｕｔ，ｔｌ１ｅｍｏｍｅｎｔｌ１ｅwasshotto 
breatlIehislast？ 
JackSlIiraiwasburiedintheGraveofUnnamedSoldiersfor 
LiberationCampaignintheAoyamaCemetery，Tokyoinl966，his 
nameeternaUyinscribedonacol)l〕erboard．
ＮＯＴＥＳ 
1）YoneoSakai（1900-70）ＩｎＪｕｎｅｌ９３７，hewentintotheFranco's 
zone，andthenthrougl1Paris，intotheRepubliczone，ｓｏｈｅｓｔａｙｅｄｉｎ 
ｔｈｅｗａｒｔｉｍｅＳｐａｉｎｆｏｒthreemonths． 
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２）YoneoSakai,ＴﾉﾉcWgra6oﾉＭＩＴｓﾉｲsﾉﾉﾉ〃〔此ﾉｳoγ/s〕，Tokyo：Kaizoh‐
ｓｈａ，1939,ｐｌ〕、９８－９．
３）Ｂ,‘Japnneseex-sol〔1ｉｅｒｉｌｌｔ}leSpanishForeignLcgion-Lookinｇ
ｂａｃｋｏｎｔｌｌｅ（orSoutller11EuropeanSky'，〃α〃ａｓハノ，Tokyo：Bungei‐
shinzu-sh〔１，０ct，１９３６，１)p,232-6.
4）Ｔ１ｌｉｓｉｎ(ormati()、ｃｏｍｅｓ（rom‘pre(acetothetranslatedJal〕anese
edition’ｏITWＳ〃〃/sノノＣ/"ノノ１Ｗ'１)ｙＨｕｇｈＴｌｌｏｍ(1s，Tokyo：
Misuzルs11ol)Cl１，１９６３，１．１)．LandYoneoSakai，ｏﾉｳ．ｃﾉﾉ.，Ｉ)．１６０．
５）Thisinformationcomes（romMrs･ＮａｎＧｒｅｅｎｗｈｏｉｓｔｌｌｅｌ１ｏｎｏｒｅｄ 
ｓｅcretaryo（thelnternIltionalBrigadeAssociationofB1･itain、
６）Ｔ(IkeshiKawakami，ＲｊＭ〃ｏルａｈｌ"ﾉcﾉﾊα－Ｋﾉ("/sαﾙﾉＴｅ/`ｏ〃０ｓ"０９ロノ
〔Ａ肋lﾉoﾉｨｨﾉﾉ0"αγｙノ〃soﾉﾉ11ﾉﾉＭｏ－ＴﾉﾉｃＬがＣＱ/・Ｔｅ/ｄｏＫｌｌ"/sαﾙﾉ〕，
Tokyo：Keisou-shol)oh，1976. 
Ｔ､Kawakami，Ｔ・KatolbK・Matsui（e(1)，ＳﾉＭＭＣ/Ｍｇａｍｲﾉｬαγ(Ｚ
ＡａＡｌ("ＩＣノｅ－Ｋ""ｊＭハノＴｃｊ(ﾉｏ〃ｏ／egﾛﾉﾉﾉﾉﾉｏγo"6/(〃〔DC"！SOC/αノ
ＳａＭａγjﾉＳ/cc"cclIoノＭﾉoﾉｨｨﾉﾉo"－Ｔ/ＩＣﾙﾉﾉc'・ｓａＭＥｓｓａｙｓ〃Ｔｅ/ｍｏ
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